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Madrid 1.° de, Abril de 1907
DEL
MINISTERIO DE MAR
1..v.;,m. 71
d
El Diario se aove gratuitamente Las dispo nsiciones isertas en este Mario,
los subscriptores e la «Legislación». tienen carácter preceptivo.
SUMA IECIC)
Subsecretaria.
Relativa á organización para la Exposición marítima internacional
de Burdeos.
Personal.
Concurso de plazas de ingenieros geógrafos._-Condecoraciones de S. Hertnene
gildo á personnl de la Armada é Inf.a de M.I—Licencia
al A. de N. grad.° D. M
Campillo.--Au-toriza al A.. de N. D. C. Montero.—Licencia al Ing.° Inspector
de
2.a D. S. Páramo.--Destina unordenanza al Comte. D. M. Sorela.—Uso por
los
individuos de Int.° M. del cinturón con la guerrera
de verano.—Dispone se
reconozcaal Centre. mayor D. R. Mirita yque se propongan para el pase
á ar_
senales á los quo resulten inútiles para aetivo.—Graduación y sueldo
de pri
mer Tte. á los segundos Practes. D. A. Couceiro yD. F. Mayobre.—Tiempo de
embarco al 2.° Practe. D. R. Ángulo.—Invalida nota al fogonero-II. Sánchez_.—
Material.
Declara reglamentario para la Marina el purificador de aggaS de, los Sres. Rubert
•
yComp.a—Reemplazo de mangueras para el cañonero ,Marqués
de la Victo
01~1~ w11111.1111•1••••■
1
se admiten subscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas somestra.
ria,.—A dquisición de dos botes automóviles para el «Giralda.—QUO
se atien
da con los recursos del Departo. á losmateriales para probar pólvoras.—Cré
dito para pago de puertas estancas yescotillas para
el «Cataluila».—Instale
ción de undepósito de carbón en el Arsenal de Cartagena.
MarinaMercante.
Señal distintiva al pailebot -Virgen de Arrate».—Idein
Id. al vapor <Juan».—
Idem íd. al balandro .Carmen Pérez».
Asuntos generales.
Resuelve consulta sobre expedientes contra prófugo.—Buspeilde próvisithi dé.
profesor en el «Lepanto..
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo.
Rectificación
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
Rdnpa.,Es einnnwne
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Tengo el gusto de participar á V. E.
que el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Minis
tros, en Real orden de 20 del corriente me dice lo
que sigue:
«Invitado el Gobierno de S. M. para que España.
concurra, á la Exposición marítima internacional que,
por iniciativa y bajo los auspicios de la Liga marítima
Francesa se celebrará en Burdeos en los.meses de
Mayo á Septiembredel corriente año y deseoso de con
tribuir, en lo posible, al éxito de este certámen con
inemorativo del centenario de la navegación á vapor,
y á cuanto tienda á fomentar las actividades maríti
mas nacionales en sus diversas ramas y el conoci
miento de las extranjeral que se manifestarán en la
Exposición proyectada; he tenido á bien aceptar la
invitación y comisionar al Ministerio-de Marina del
digno cargo de V, E. para que mediante el concurso
de la Liga marítima española y con el del Gobierno
de S. M., organice la participación que* á éste y' á-Es
paña le corresponda tomar en el mencionado acto,-
teniendo en cuenta los medios y el tiempo disponible•
para ello . —De Real orden lo digo á V. E. para .su
conocimiento y efectos consiguientes» .
Al comunicarlo á V. E . de Real orden, para el
debido conocimiento de esa Asdciación de su digna
presidencia, á los efectos consiguientes al cometido
honroso que por el Gobierno de S. M. me ha sido
confiado, le invito á (pie me proponga, con la mayor
urgencia, cuanto crea pertinente á la organización
que bajo la dirección de este Ministerio ha de efectuar,
á fin de que sin demora puedan dictarse las disposi
ciones convenientes para el éxito de la mancomuna
da gestión.—Dios guarde á V. E. muchos años—Ma
drid 22 de Marzo de 1907.
JOSE FERRA.NDiz
Sr. Presidente de la Liga marítima española.
411.1•••••■
PERSONAL
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Instrmción Pú
blica y Bellas Artes en Real [orden de 22 del corrien
te mes dice al de Marina lo siguiente:
"Nem 11~Ialc
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,«Excmo. Sr.: Vacantes en el Instituto Geográfico
y Estadístico ocho plazas de Ingeniero Geógrafos ter
cero, oficial segundo de Administración civil, dotadas
con el sueldo anual de tres ,ni i pesetas y autorizadala Dirección General de dicho Instituto por Real orden de 14 del corriente mes, para convocar á concur
so sil provisión en 11. forma que se detalla en la Ga
ceta de Madrid del día 19 del presente mes, y corres
pondiendo una de dichas vailntes al turno de oficialesdel-Cuerpo General de la Armada, de Artillería é, In
genieros de la misma y Astrónomos del Observatorio
de Marina de San Fernando que hayan aprobado las
asignaturas de Topografía, de Geodesia y de Astro
nomía, lo digo de Real orden-á V. E. á fin de que losoficiales que perteneciendo á los referidos Cuerpos
y no excediendo de la edad de treinta años, aspiren á
ocupar 1.as expresadas vacantes, presenten en ese Mi
nisterio del digno cargo de V. E. las instancias acom
pañadas de las hojas de servicio con la conceptuación
correspondiente, de las certificaciones de las notas
académicas y de todos los méritos que posean y de
seen presentar al concurso y de que todos los docu
mentos que habran de ser presentados en el plazo de
un mes á contar desde el expresado día 19 en que
se publicó en la referida Gaceta, una vez terminado
dicho plazo, se sirva V. E. remitirlas á este Ministe
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes».
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 30 de Marzo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal
Sres. . .
••••••■■••■411.1114
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo
al Alférez de navío graduado de la Escala de Reser
va D. Manuel Campillo Pérez, que quedará asignado
al Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Marzo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
-~q1111.411>
Excmo.. Sr: Por Real orden fecha 14 del actual,
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la As'am.Ible.á de la Orden, se ha concedido á los jefes
y oficiales de la Armada é Infantería de Marina com
prendidos en la siguiente relación, la Placa y Cruz
de la, Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
_
Y de la propia Real orden lo digo á V . E. para
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años.—INía.drid 22 de Marzo
de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos'
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Inspector General de
Infantería de Marina.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Relación que ise cha
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General—. ;T. navío 1.1D. José Riera Alberuí Placa ! 6 Dlcbre. 1906Idem - ..... I Tte. navío.. • JulianSánchez Ferragut. Cruz 117 fiebre. 19'05-Iclem 'Mem. p Francisco Remes Blasco Idem 4 Enero 1906Idem !Idem » Teodoro Pou Magranér.. Idem .12 Ocbre. 1906
Iclern ..... Idem.....- » León Herrero García.-- Idem 121 Nobre 1906Inf•" M."... Capitán... . » José Fernández Vila.. .. Idem 22 Dicbre. 1906Idem,...... Primer Tte » Francisco Travadela G.' . Idem ;18 Sepbre. 1901Idem.. ... Idem » Antonio García Lasso... Idem 18 Ocbre. 1905
Madrid 22 de Marzo de 1907.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q , D. g.) se ha servi
do autorizar al Alférez de navío D. Cándido Monte
ro y García, para pasar en esta Corte la revista ad
ministrativa del próximo mes dé Abril.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
1:amo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á \' .E. muchos años.—Madrid 30 de.
Marzo de 1907.
El Ilubsecrutario,
•José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr.. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sir : Dada cuenta de la instancia promo -
vida por el Ingeniero Inspector de 2. clase de la Ar
mada D Salvador Páramo y Aguilar, Comandante
de Ingenieros del Departamento de Cádiz, en solici
tud de cuatro meses de licencia por enfermo para
Madrid:
S. M . el Rey (q D. g.) ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia para esta Corte, autori
zándole también para cobrar sus haberes por la Ha
bilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid1130 de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Exorno. Sr.: S. M el Rey (q D. g.) se ha dignado
disponer que del primer regimiento de Infantería de
Marina se facilite un loldado corno ordenanza al Co
mandante cle dicho Cuerpo D. Luis Sorela y Guaxar
do-Faxardo, agregado á la Legación de España en
Tánger, sin que esto implique aumento alguno de
gastos
Es así mismo la soberana voluntad, que en aten
ción á la índole de este servicio, el soldado de que se
trata marche dotado con todas sus prendas mayores,
armamento, municiones y correaje.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán Gene;'al del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que pre
sentan los Jefes de los Regimientos de Ferrol y Car
tagena, para el uso por la tropa de Infantería de Ma
rina, del cinturón con chapl en el traje de verano,
que previno la Real orden de '24 de Enero próximo
pasado (D. O. núm. 23, pág. 117):
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
modifique- ésta. respecto al particular, siguiendo en
uso-p-ot tanto él reglamebtario actualmente liara los
cabos, individuos de banda y soldados, que se llevará
óoti. la guerrera blanca por encima ele ésta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 ele Marzo de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Señores
CUERPJ DE CON RAMAESTRES
Excmo. Sr.. Habiendo resultado del reconoci
miento practicado en Octubre último, con arreglo á
io dispiiesto en el Real decreto de 5 de Julio do 1906,
que el Contramaestre mayor de La clase D. Rafael
guita Soler no reune la aptitud física necesaria para
resistir las fatigas de la vida de mar y destinos que
puedan conferírsele en su actual empleo, pero sí parael servicio de la escala de Arsenales;
•s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
con el fin de que se dé cumplimiento al artículo 6,'
del mencionado Ral decreto, sea nuevamente recono
eido y si resulta como anteriormente inútil para elReúvici,o, a3fivo, se le proponga en la forma reglamentaria para el pase á la escala de Arsenales. Al propio
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tiempo, con objeto de dar cumplimiento á lo dis
puesto en los artículos 4€5, 47 y 48 del Reglamento del
Cuerpo, se ha servido resolver se recuerde lo preve
nido en los mismos, y por tanto, que al resultar un
)
Contramaestre inútil para el servicio activo, del re-•
conocimiento que previene el Real decreto de 5 de
,Tulio antes citado, se continúen como dispone el re
glamento, por estar el interesado comprendido en lá
primera parte del artícula,47, y una vez terminado
los seis prevenidos, se formule la oportuna propuest--
á los fines que correspondan.
Lo que de Real orden digo á V. 14:. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde' á V. E.
muchos años —Madrid 22 de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr, Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo Sr : S. M. el Rey (q . D . g.—de acuerdo
con 10 propuesto por V. E . —.ha tenido á bien conce
der á los segundos Practicantes de la Armada don
Faustino Mayobre Alonso y D. Andrés Couceiro
rez, la graduación y sueldo de primer Teniente con
la antigüedad de 26 del corriente mes, fecha en que
cumplieron los treinta años de servicios efectivos,
como .preceptúa la ley de 29 de Diciembre de 1903
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde áV. E. muchos arios.
Madrid 30 de Marzo de 1907 .
JOSE FERRANDIZ
r. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Perra
Sr . Intendente General de Marina.
--•-■-••••1011111011~•-■■---..-
Exorno Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer Practicante de la Armada D. Ricardo
Angulo y Alcecn, en súplica de que se le compute
corno tiempo dejembarco el que lermaneció destina
do en la Factoría de .ío de Oro:
S.M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por V. E —ha tenido á bien acceder á la pe
tición del citado Practicante.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
rid 27 de Marzo de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer..
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
MARINERIA
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente inl
truído con motivo de-solicitar el marinero-fogonero
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de la Armada Manuel Sánchez Escandón, la invalida
ción de la nota desfavorable de dos meses de arresto
que figura en su libreta, que le fué impuesta en lb de
Octubre de 1904:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido dispo
ner, se lleve á cabo la invalidación de la nota de- ráe
rencia, por no ser de las exceptuadas haberse lle
nado las prescripciones señaladas en el titulo 24 de la
ley de Enjuiciamiento innitar de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 26 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁND17:
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Gallera' del Departamento de Cádiz
MARINA MERCANTE
Exemo . Sr.-. Tengo el honor de participar á V. E.
que ha sido asignada-la señal distintiva J. V . F. C. al
pailebot de la .matrícula de Villagarcia Virgen de
Arrate, propiedad de D. Miguel Acha Oyarzábal, ve
cino de Gijón.
- 1,o que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Marzo de 1907.
El Subseeretarin,
José Ferrer.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Tengo el honor de manifestar á V E.
que al vapor de la matrícula de Bilbao, Juan, propie
dad de D. Juan Santistéban, le ha sido asignada la'
señal distintiva H. R. D. L.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de .Marzo de 11107.
El Subsecretario,
Jcsé Ferrer
Sr. Director General de la Marina, mercante.
Sr. Capitán General de Departamento de Ferrol.
Exorno Sr.: Tengo el honor de significar á V. E.
que ha sido asignada la señal distintiva H. F. S. B.
á la balandra, de la matrícula de Málaga «Cármen
Pérez» propiedad de D José nubero Segura.
De Real. órden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conotimiento y
••■•••••••■._,...
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años --- Madrid
cle Marzo de 1907.
1
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El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director GenerakEle. la :Marina Mercante.
Sr, Capitán General del Departamento& C,ádiz,
- -----'•••••••■•••••••••••:21111111~ 1. • qm. ••■•■■■•■•■•
MATERIAL
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta oficial nít\--
mero 125, del Capitán General de Cartagena, fecha
11 de Enero último, en la que traslada informe emi
tido por el ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, res
pecto al ensayo practicado con el purificador de
aguas ó desincrustante de los Sres. Rubert y Compa
ñía de Barcelona, visto el buen resultado obtenido en
el referido ensayo y las ventajas que dicho desincrus
tante ofrece para el servicio de la, Marina.
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido. á bien• declarar
reglamentario en la Marina el uso de dicho producto,
y que por tanto se tenga presento para incluirlo en
las subastas de materiales y efectos de consumo en
los Arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Marzo de 11,07.
JOSÉ FE itRÁNDIZ
Sr. Directordel Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 371, de 4 del corriente, relativa á la necesidad de
adquirir dos mangueras de goma, de seis metros de
largo y 15 mm. de diámetro con destino al cañonero
de 1.a clase Marqués de la Victoria, que figuran en su
inventario de pertrechos como parte 'del cargo del
primer Maquinista de dicho buque;
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien 'disponer
que con el crédito que para el próximo trimestre se
ha concedido á dicho Departamento, en el concepto
«Reempla,zos de pertrechos», proceda á .la adquisi
ción de las mangueras de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Marzo cle.1907.
JosE D'ERRA NDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi:
Liug
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to y fines oportunos.—Dios guarde
á V. E. mucho
_años. Madrid 26 de \I arzo de
1907.
JosE FEBIIÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente Ileneral de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina
en Europa.
Excmo. Sr.: Como consecuencia
de lo resuelto en
Real decreto de 21 del corriente (I).
0. núm. 66, pá
gina 361);
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer
que por el jefe de la Comisión
de Marina en Europa,
se proceda con urgencia á gestionar 14
adquisición
de dos lanchas automóviles de
nueve metros de es-
_............._
lora, coti motor de gasolina, para reemplazar
el bote (INGENIEROS)
de vapor y uno de los salvavidas
del aviso Giralda, Excmo. Sr.: Dada cuenta de
la carta oficial del
debiendo tener en cuenta que las
dimensiones y de Capitán General del Departamento
de Cartagena, nú
más condiciones á que han de ajustarse
irán expre.
-mero 547, del 16 del actual, en
la que solicita varios
Hadas en pliego separado.
De Real orden lo digo á V. E. para
su conoci- datos
referentes al depósito de carbón de aquel
Arse
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V E.
nal y que son necesarios para
la formación del presu
puesto mandado formar por
Real orden de 23 de
muchos años. Niadrid 23 de Marzo
de 1907. Febrero último (D. O. núm. 46, gágina
235).
JOSÉ FERRANDIZ. S. M. el Rey (q.
D. g.)--de acuerdo con lo
infor
mado por la Inspección de Ingenieros—ha,
tenido á
bien disponer se remita al Capitán General
de Carta
gena una copia del acta que
consta eti el expediente.
Que por dicha autoridad
se pida á la Comisión de
Europa los datos referentes
á aparatos de carga y
descarga de carbón, acompañando un cróquis
del,
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q.
D. g.) de la sitio que han
de ocupar dichos efectos, á
fin de que las
carta del Capitán General del Departamento
de Fe- casas constructoras puedan fijar
las vías, gruas etcé
rrol, núm. 513tde 16 del actual, interesando
un crédito tera,, necesarias para
dicho servicio; y que mientras
de mil quinientas veintinueve pesetas cincuenta y
no se reciban estas proposiciones y para que pueda
cuatro céntimos, para atender con él á,
la adquisición depositarse carbón
en el sitio indicado utilizándolo
de mate'ii'ial para el reconocimiento de pólvoras
en el como almacén de dicho combustible,
se remita presu
Arsenal de aquel Departamento: puesto
para preparar dicho emplazamiento,
sin per
S. M. el Rey de acuerdo con esa
Dirección y juicio de remitir os
ro el dia que se reciban las propo
en vista de no poderse conceder un crédito
siciones solicitadas y se elija la que mejor
convenga.
especial para este gasto por la escaséz del
remanente De Real orden
lo manifiesto á V. E. para su cono
en el concepto de «Reemplazo del material de
inven- cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Ma
tarjo de los Arsenales», se ha servido disponer
se drid 30 de Marzo de 1907.
atienda al mismo con los recursos ordinarios
del De-
JOSÉ FERRANDIZ
partamento
Sr. Inspector General de Ingenieros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci-
Sr Capitán General del Departamento
de Carta
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. gena.
--Madrid 15 de Marzo de 1907.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina
en Europa y
Capitán General del Departamento
de Ferrol.
JOSEFERRANDIZ
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
SU BD1 ECO aúN DE ASUNTOS
GENERALES
TRAMITES OE JUSTICli
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien Excmo.
Sr.: Dada cuenta de varios expedientes
conceder un crédito de veintiseis mil ciento c¿ncuen- que
elevó á este Ministerio el Capitkn General del De
ta 'y siete pesetas sesenta céntimos con cargo
al capí- partamento de Cartagena, por
no hallarse de acuerdo
tulo adicional 2.° del vigente presupuesto, para satis- la autoridad
militar y la de Marina respecto á la apli
-
facer á la casa «Long Arm System y Compañía» de °ación
de las disposiciones legales concernientes á
Londres, el primer plazo de la construcción de nueve prófugos
de concentración destinados al Cuerpo de
puertas estancas y cuatro escotillas movidas por
ener- Infantería de '.larina.
gía eléctrica, con destino al Crucero Cataluña, cuyo
Vista la Real orden de Marina, fecha de Julio
crédito se situará en Londres á disposición del Jefe de 188^ (C.
L. pág. 74'2), la de Guerra de 21 de Junio
de la Comisión de Marina en Europa. de 103 (C.
L. del Ejército núm. 112), las dictadas por
De Real orden lo digo á V.E para su conocimien- este último
Ministerio en uso de sus facultades, orde
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nando la concentración de reclutas é interpretandoartículos de la ley de Iteclubmient(, del Ejército ydisposiciones coi-nplementarias.
Considerando la necesidad de aclarar y confirmarlos preceptos en vigor sobre tramitación de tales expedientes y forma de resolverlos:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el,Consejode Ministros y con el dictámen de la Asesoría General de éste Ministerio—ha tenido á bien disponer concarácter de generalidad:
1. Que los expedientes de prófugos de concentración á que se refiere la última parte del artículo148 .de la ley de Reclutamiento del Ejércitg, relativosá individuos destinados al Cuerpo de Infantería deMarina, deben instruirse por las unidades á que diehos-recluta.s sean incorporados y resolverse por lasCapitanías Generales de los respectivos Departamentos,:quienes aplicarán los preceptos,-vigentes en ma'teria de reclutamiento del I- jército, por ser las autoridades militares cornpetentes para efectuado.2 'y Que para evitar en lo sucesivo dudas y divergencias acerca de este punto, se tenga presente quelas disposiciones del Ministério de la Guerra en materia de reclutamiento del Ejército, deben cumplirseen el Cuerpo de Infantería de Marina, á cuyo fin seráncomunicadas por Guerra á Marina para,que se publiquen en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para.su conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchosaños. ---Madrid 23 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la A •
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y;' Cartagena,
Sr. Subdirector de Asuntos generaleR.
•
ACADEMIAS oY ESCUELAS -
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. número 537, de 15 del actual, proponiendo
para embarcar en el Crucero Lepanto de AyudanteProfesor al Alferéz de navío D. Juan Sane-Jallo Sánchez Ferragút:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponerquede en suspenso la provisión de la expresada plazade Ayudante Profesor.
O De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro-deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento _yefectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma!leid26 de Marzo de 1907.
El 1J inaecrotarin,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
• -
,
■••••~.41101.1111~111>
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0,11<CITLA RES Y DISPOSICIONES.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
O. PENSIONES
Para sú:publicación en el DIARIO OFICIAL de eseMinisterio, adjunta remito á V. S. acordada sobreconcesión de pensión á las interesadas que se expresan en la también unida relación
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 20 deMarzo de 1907.
El General Seerctarin
O
F. Escario.
Sr. Director Odel DiARio OFICIA r, del Ministerio cteMarina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud delas facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión, h las comprendidas en. la
guiente relación-que principia con D." María, del Rosario Batllés Alberola, y terMina con D.' FernandaTorresErro:
Estos haberes pasivos se satisfarán ,fá las intere
sadas, mientras cónserven su actual estado, COMO
comprendidas en las leyes y reglamentos que se ex
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde las fechas que se consignan en la susodicha relación.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Diosguarde á V E. muchOs
años. Madrid 20 de Marzo de 1907.
O Polavieja.Excmo. Sr. .Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Excmos. Sres Capitanas Generales de los De
partamentos de Cádiz yCartagena.
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RECTIFICACION
Excmo. Sr : Por error de euartilla, la Real orden
fecha 23 del corriente relativa al segundo Tenie te
dé Infantería de Marina D. José Rapallo tirts,
inserta en el DrxRio OFICIAL número 69, p2g. 394,
se dirige al Subdirector de Asuntos generales,
debiendo ser al Sr. Inspector General de Infantería de
•
Marina. Queda pues, rectificada en este sentido dicha
soberana disposición
Madrid 30 de Marzo de 1907'
El Director del ‹Diario
Jaime Montaner
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Imp. del Minis erio di, Marina.
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